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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini 
audit, perubahan struktur dewan komisaris, kepemilikan saham publik serta 
pertumbuhan perusahaan klien terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan 
pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) secara voluntary. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan perusahaan-perusahaan selain perusahaan bidang keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode pengamatan tahun 
2009 sampai 2013. Total jumlah sampel pengamatan adalah 215 dengan 
menggunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pengujian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis, dengan alat uji statistik 
berupa  analisis regresi logistik (logistic regression) serta menggunakan program 
SPSS versi 20. Hasil dari penelitian ini adalah opini audit, perubahan struktur dewan 
komisaris, kepemilikan saham publik serta pertumbuhan perusahaan klien tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP secara voluntary. (LW) 
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ABSTRACT 
This study aimed to get empirical evidence about the influence of the audit opinion, 
changes in board of commissioner structure, public ownership and the growth of the 
client company to the company's decision to make the turn Public Accounting Firm 
(KAP) is voluntary. The study was conducted by using the companies other than 
financial sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI), the 
observation period 2009 to 2013. The total number of sample observations is 215 by 
using purposive sampling. Analysis of the data used in this research is the analysis of 
descriptive statistics and analytical testing of hypothesis testing, with test equipment 
such statistical logistic regression analysis (logistic regression) and using SPSS 
version 20. Results from this study is the audit opinion, changes in board structure, 
ownership public shares as well as the growth of the client company does not 
significantly influence the KAP voluntary turnover. (LW) 
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